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ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ 
ඹ๰㢼ᅵ䜢㔊ᡂ䛩䜛䛂⇲ 㼜㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼟䛄ி⏘ඹ๰䛅䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃㻌
䒾Ꮫ⏕䜢୰ᚰ䛸䛧䛯 㻻㼞㼓㼍㼚㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠 䛾ྲྀ⤌䒾͊㻌
ᯘ㻌 㝯஧*࣭எ಴㻌Ꮥ⮧**㺃ᒣෆ㻌ᑦᏊ***㺃୰ἑ㻌ṇỤ*** 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ㻌 ἲᏛ㒊 㻞ᖺḟ* 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ㻌 ⤒῭Ꮫ㒊 㻝ᖺḟ** 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮஦ົᐊ*** 
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶㻥᪥䛻䛂⇲㼜㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼟䛄ி⏘ඹ๰䛅䝥䝻䝆䜵䜽䝖䡚ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䜢䛹䛖๰䛳䛶䛔䛟䛛䡚䛃䠄➨
㻞ᅇᏛ⏕䛸ᩍ⫋ဨ䛜ඹ䛻⪃䛘䜛㻲㻰䝣䜷䞊䝷䝮䠅䜢ᐇ᪋䛧䚸㻝㻜㻠ྡ䛜ཧຍ䛧䛯䚹䛣䜜䛿䚸Ꮫ⏕㻲㻰䝇䝍䝑䝣
⇲䛾䝯䞁䝞䞊䛷ྲྀ䜚⤌䜐᭱ึ䛾䜲䝧䞁䝖䛸䛧䛶䚸䛭䛾௻⏬䞉㐠Ⴀ䛾඲䛶䜢⇲䛾Ꮫ⏕䛜ᢸ䛳䛯䚹ᮏ䜲䝧䞁䝖
䛾ᐇ᪋䛻䜘䜚䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾ᯟ䜢㉸䛘䛶䚸ᮏᏛ䛻䛴䛔䛶ㄒ䜚ྜ䛘䜛䜘䛔䛂ሙ䛃䛸䛂ᶵ఍䛃䜢ᥦ౪䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䚸ඹ๰㢼ᅵ䜢㔊ᡂ䛩䜛䛝䛳䛛䛡䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ᮏ✏䛿䚸䛂ி⏘ඹ๰䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛴䛔
䛶䛾䚸⇲䛻䜘䜛௻⏬䛛䜙⤊஢ᚋ䛾᣺䜚㏉䜚䜎䛷䛾άື䛾グ㘓䛷䛒䜛䚹㻌
䜻䞊䝽䞊䝗䠖ᮏᏛ⊂⮬䛾ඹ๰㢼ᅵ䛾㔊ᡂ䚸Ꮫ⏕୰ᚰ䛾㻻㼞㼓㼍㼚㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠䚸Ꮫ⏕ 㻲㻰䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᩍ⫋Ꮫ༠ാ 
 
1. 䛿䛨䜑䛻 
 
ᮏᏛ䛻䜒ᤵᴗᨵၿ䛻䛿Ꮫ⏕䛾どⅬ䛜ᚲせ䛸䛾ኌ䛛䜙䚸
㻞㻜㻝㻜ᖺ㻢᭶䛻ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊୺ദ䛻䜘䜛䛂➨㻝
ᅇᏛ⏕䛸ᩍ⫋ဨ䛜ඹ䛻⪃䛘䜛㻲㻰䝣䜷䞊䝷䝮䛃䛜㛤ദ䛥䜜䚸
Ꮫ⏕㻡ྡ䛜䝟䝛䝷䞊䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛯䛾䜢ዎᶵ䛻䚸ྠᖺ䚸Ꮫ
⏕㻲㻰䝇䝍䝑䝣䛜Ⓨ㊊䛧䛯䚹ᙜ 㻟ึྡ䛾Ꮫ⏕䛜άື䜢䛧䛶䛔
䛯䛜䚸␃Ꮫ➼䜢⌮⏤䛻⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸᪂䛯䛻Ꮫ⏕䜢ເ㞟䛧䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶䛻Ꮫ⏕㻲㻰
䝇䝍䝑䝣䛂⇲䠄㻿㻭㻺䠅䛃䛸䛧䛶䚸㻝㻢ྡ䛾Ꮫ⏕䛷άື䜢෌ጞື䛥
䛫䛯䚹䛂⇲䛃䛿䚸ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾䛂⏘䛃䛸ྠ㡢䛷䚸ኴ㝧䛜⇲
⇲䛸㍤䛟䜘䛖䛻᫂䜛䛟ග䜚㍤䛟኱Ꮫ䛻䛺䛳䛶䜋䛧䛔䛸䛾㢪䛔
䜢䛣䜑䛶䚸Ꮫ⏕䛜࿨ྡ䛧䛯ឡ⛠䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛿䚸➨㻝ᅇ䛾䝣䜷䞊䝷䝮䛾㊃᪨䜔ᡂᯝ䜢⥅ᢎ
䛧䛺䛜䜙䜒䚸௻⏬䛛䜙㐠Ⴀ䜎䛷඲䛶䜢⇲䛾Ꮫ⏕䛜⾜䛖䛸䛔
䛖኱䛝䛺ᙺ๭䜢ᢸ䛖䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹㻌
ᐇ᪋䛻ྥ䛡䚸ኟఇ䜏䜢୰ᚰ䛻䚸௚኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕㻲㻰䝇䝍䝑
䝣䛸✚ᴟⓗ䛻஺ὶ䜢䛿䛛䜚䚸ྛ኱Ꮫ䛾ྲྀ⤌ෆᐜ䚸㻲㻰άື
䛻䛚䛡䜛Ꮫ⏕䛾ᙺ๭䜢▱䜚䚸ᮏᏛ䛷䛿ఱ䛜䛷䛝䜛䛛䚸ఱ䜢
䛩䜉䛝䛛䜢⪃䛘䜛䛣䛸䛛䜙ጞ䜑䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸⇲䛿䚸䛂ᤵᴗ
䜔ᩍᤵἲ䛃䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯⊃⩏䛾㻲㻰䛻ཧ⏬䛩䜛䛸䛔䛖䜘䜚䜒䚸
Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛜୍⥴䛻䛺䛳䛶䚸ⓙ䛻䛸䛳䛶䜘䜚䜘䛔ி㒔
⏘ᴗ኱Ꮫ䜢๰䛳䛶䛔䛟䛸䛔䛖ᗈ⩏䛾㻲㻰䜔䚸㻻㻰
䠄㻻㼞㼓㼍㼚㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠䠅䛾どⅬ䜢ᣢ䛳䛶άື䛧䛯䛔䛸
䛾ᛮ䛔䛛䜙䚸䝣䜷䞊䝷䝮䛾ྡ⛠䜢䛂䛄ி⏘ඹ๰䛅䝥䝻䝆䜵䜽
䝖䛃䠄௨ୗ䚸䛂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛸䛔䛖䠅䛸䛧䚸⮬䜙䛜୺య䛸䛺䛳䛶
ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
ᮏ✏䛿䚸⇲䛾௻⏬䛛䜙⤊஢ᚋ䛾᣺䜚㏉䜚䜎䛷䛾άື䛾
グ㘓䛷䛒䜛䚹ᮏᏛ䛾Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛻䛣䛾䛂䛄ி⏘ඹ๰䛅
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢ᗈ䛟⤂௓䛧䚸௒ᚋ䜒䚸䛣䛾ඹ๰䛾㍯䜢ᗈ䛢
䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
➨㻝䚸㻞䚸㻟䚸㻡❶䛾䚸‽ഛ䚸ᐇ᪋ෆᐜ䚸௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸ᒎᮃ
䛻䛴䛔䛶䛿䚸⇲䛾௦⾲䛷䛒䜛ᯘ䛜ሗ࿌䛧䚸➨㻠❶䛾䛂ඹ๰
䝅䞊䝖䛃䛾⤖ᯝ䛸ศᯒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ඹ๰䝅䞊䝖䛃䛾タィ䞉
ศᯒ䜢ᢸᙜ䛧䛯⇲䛾எ಴䛜ሗ࿌䛩䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸⫋ဨ䛾
❧ሙ䛛䜙㔜せ䛸ឤ䛨䛯Ⅼ䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䚸➨㻠❶䛻䛴䛔䛶䛿
୰⃝䛜䚸௚❶䛻䛴䛔䛶䛿ᒣෆ䛜㏣グ䛧䛶ሗ࿌䛩䜛䚹㻌
 
2. ┠ⓗ䛸ᴫせ 
 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ(2.1)࡜ᴫせ(2.2)࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋ 
2.1 ┠ⓗ 
䐟 ᬑẁ䛨䛳䛟䜚ヰ䛧ྜ䛖ᶵ఍䛜䛺䛔Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ
䛾୕⪅䛜䚸஫䛔䛾❧ሙ䜢㉸䛘䛶ពぢ஺ὶ䛜䛷䛝䜛
ሙ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹㻌
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2 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ 
䐠 䜘䜚䜘䛔ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䜢䚸Ꮫ⏕䛸ᩍ⫋ဨ䛜ඹ䛻㻌
༠ຊ䛧๰㐀䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛾ዎᶵ䛸䛩䜛䚹㻌
䐡 䛭䜜䛮䜜䛜⪃䛘䜛ၥ㢟䛾ᡤᅾ䜔኱Ꮫ䛜┠ᣦ䛩䜉
䛝᪉ྥᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䛂⇲䛃䛾௒ᚋ䛾άື䛾᪉ྥ
ᛶ䜢᳨ウ䛩䜛ᮦᩱ䛸䛩䜛䚹㻌
㻌
2.2 ෆᐜ䛾ᴫせ 
 
䞉᪥᫬䠖㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶㻥᪥䠄㔠䠅㻝㻣㻦㻜㻜㻙㻝㻥㻦㻜㻜㻌
䞉ሙᡤ䠖㻡ྕ㤋㻡㻠㻜㻡ᩍᐊ䠄඲యウ㆟䠅㻌
㻡㻠㻜㻞䚸㻡㻠㻜㻟䚸㻡㻠㻜㻠 ᩍᐊ䚸㻡㻟㻞㻝䚸㻡㻟㻞㻞 ₇⩦ᐊ䠄䛧䜓
䜉䜚ሙ䠅㻌
䞉୺ദ䠖Ꮫ⏕㻲㻰䝇䝍䝑䝣䛂⇲䛃㻌
䞉༠ຊ䠖Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䚸㻲ᕤᡣ䚸ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨ䝉
䞁䝍䞊㻌
䞉ཧຍே 䠖ᩘィ㻝㻜㻠 㻌ྡ
䠄ෆヂ䠖ᮏᏛᏛ⏕㻡㻤ྡ䚸ᩍဨ㻝㻣ྡ䚸⫋ဨ㻞㻥 䠅ྡ㻌
䞉䝍䜲䝮䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
㻝㻣㻦㻜㻜䡚㻌 㛤఍ᐉ 㻌ゝ
㻝㻣㻦㻜㻡䡚㻌 ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊⪥㔝๪䝉䞁䝍䞊㛗
ᣵᣜ㻌
㻝㻣㻦㻝㻜䡚㻌 Ꮫ⏕㻲㻰䝇䝍䝑䝣䛂⇲䛃௦⾲ᣵᣜ䚸䝹䞊䝹ㄝ᫂㻌
㻝㻣㻦㻞㻜䡚㻌 ᩍᐊ⛣ 㻌ື
㻝㻣㻦㻞㻡䡚㻌 䜰䜲䝇䝤䝺䜲䜽㻌
㻝㻣㻦㻟㻡䡚㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䠄䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䠅㻌
㻝㻤㻦㻟㻜䡚㻌 ᩍᐊ⛣ 㻌ື
㻝㻤㻦㻟㻡䡚㻌 ඲యウ㆟䠄Ⓨ⾲䠄䠎䝏䞊䝮䠅䚸䝫䝇䝍䞊䝉䝑䝅䝵䞁䠅㻌
㻝㻤㻦㻠㻡䡚㻌 ⸨ᒸᏛ㛗䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖㻌
㻝㻤㻦㻡㻡䡚㻌 㛢఍ᣵᣜ㻌
㻌
2.3.‽ഛ 
ᮏ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾௻⏬䛻⮳䛳䛯ືᶵ䛿䚸ኟఇ䜏୰䛻⾜
䛳䛯௚኱Ꮫゼၥ䜔Ꮫ⏕ 㻲㻰 䝃䝭䝑䝖䜈䛾ཧຍ䜢㏻䛧䛶䚸ᮏ
Ꮫ䛷䜒Ꮫ⏕㻲㻰 䝇䝍䝑䝣䛜௻⏬䞉㐠Ⴀ䜢⾜䛖䜲䝧䞁䝖䜢⾜䛔
䛯䛔䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾୕⪅䛜ㄒ䜚ྜ䛖䛧䜓䜉䜚ሙ䜢ᐇ᪋
䛧䛶䜏䛯䛔䛸䛾ᛮ䛔䛜⇲䛾䝯䞁䝞䞊㛫䛷⏕䜎䜜䛯䛛䜙䛷
䛒䜛䚹๓ᖺᗘ䛾䝣䜷䞊䝷䝮䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛺䛜䜙䜒䚸᭦䛻᪂䛧
䛔せ⣲䜢ຍ䛘䚸䜘䜚Ⓨᒎⓗ䛺䜒䛾䛻䛧䜘䛖䛸䛾ྜព䛾䜒䛸䛻䚸
ලయⓗ䛺௻⏬ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸㛤ദ 㻞 䞃᭶๓䛾 㻝㻜 ᭶ୖ᪪
㡭䜘䜚ヰ䛧ྜ䛔䜢㐍䜑䛯䚹௒ᅇ䛾ᐇ᪋ᙧᘧ䜢䚸᫖ᖺ䛾䝟
䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁᪉ᘧ䛷䛿䛺䛟䚸䛧䜓䜉䜚ሙ᪉ᘧ䜢᥇⏝
䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛯⌮⏤䛿䚸௒ᅇ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢䚸ཧຍ⪅඲
ဨ䛛䜙䛟䜎䛺䛟ពぢ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛ሙ䛸䛧䚸䜎䛯䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉
⫋ဨ䛜❧ሙ䛾㐪䛔䜢㉸䛘䛯஺ὶ䜢⾜䛘䜛ሙ䛸䛧䛯䛛䛳䛯
䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䜜䜙䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ୙ྍḞ䛺せ⣲䛸䛧
䛶䚸‽ഛẁ㝵䛷䛿䚸≉䛻ḟ䛾㻞Ⅼ䛻ὀຊ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹
䛭䛾 㻞 Ⅼ䛸䛿䚸ᮏ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛡䜛ືဨ┠ᶆ䛾タᐃ䛸
㐩ᡂ䛾䛯䜑䛾᪋⟇䛸䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䜢ᢸᙜ
䛩䜛⇲䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ㣴ᡂ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻔㻝㻕ື ဨ┠ᶆ䛾タᐃ䛸㐩ᡂ䛾䛯䜑䛾᪋⟇㻌
᫖ᖺ䛾䝣䜷䞊䝷䝮ཧຍ⪅ᩘ䛿㻣㻟ྡ䛷䛒䛳䛯䛜䚸௒ᖺᗘ
䛿㛤ദつᶍ䜢䜘䜚኱䛝䛺䜒䛾䛻䛧䛯䛔䚸ᮏᏛ䛾ᑗ᮶ീ䛻
䛴䛔䛶ㄒ䜚ྜ䛖ሙ䛸䛺䜛䛾䛷ྍ⬟䛺㝈䜚ከ䛟䛾ᮏᏛ㛵ಀ⪅
䛻ཧຍ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛾ᛮ䛔䛛䜙䚸᫖ᖺᗘᐇ⦼䜘䜚⣙㻠๭ቑ
䛾ືဨ┠ᶆ㻝㻜㻜 䠄ྡᏛ⏕㻡㻜ྡ䚸ᩍဨ㻞㻡ྡ䚸⫋ဨ㻞㻡 䠅ྡ
䛻タᐃ䛧䛯䚹㻌
䛣䛾ືဨ┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻⇲䛜⾜䛳䛯୺䛺᪋⟇䛿
௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
• ⇲䛾ྛ䝯䞁䝞䞊䛻ㄢ䛧䛯ືဨ䝜䝹䝬䠄Ꮫ⏕㻠 䠅ྡ㻌
• 䝫䝇䝍䞊䛾సᡂ䚸ᥖ♧㻌
• ࿌▱䝡䝷䛾సᡂ䚸㓄ᕸ㻌
• ❧䛶┳ᯈ䛾సᡂ䚸タ⨨㻌
• ᤵᴗෆᐉఏ䠄⣙㻞㻞䜽䝷䝇䠅㻌
• ⌮⣔Ꮫ㒊䝷䞁䝏䝍䜲䝮䝖䞊䜽䛷䛾ᐉఏ㻌
• Ꮫෆ㟁Ꮚᥖ♧ᯈ 㻼㻻㻿㼀䚸⇲䝩䞊䝮䝨䞊䝆䚸㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞 ➼䛷
䛾ᐉఏ㻌
• ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫᨺ㏦ᒁ䜈䛾䜲䝧䞁䝖᝟ሗᐉఏ౫㢗㻌
• 䜽䝷䝤䜔䝢䜰䝃䝫䞊䝍䞊➼Ꮫ⏕ᅋయ䜈䛾ཧຍ࿧䜃䛛䛡㻌
• ᩍဨ䜈䛾ཧຍ࿧䜃䛛䛡䠄◊✲ᐊゼၥ➼䠅㻌
㻌
㻔㻞㻕⇲䝯䞁䝞䞊䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾㣴ᡂ㻌
䝇䝍䝑䝣䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ㣴ᡂ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻲ᕤ
ᡣ䛻䛤༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䚸䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁◊ಟ䜢䚸㻝㻝 ᭶
㻝㻡 ᪥䚸㻞㻤 ᪥䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚹◊ಟᚋ䛿䝇䝍䝑䝣ྠ
ኈ䛷䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䝕䝰䞁䝇䝖䝺䞊䝅䝵䞁䜢ィ䠓ᅇ⾜䛔䚸
ಶ䚻䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾䝇䜻䝹ྥୖ䜔ᡭἲ䛾ඹ᭷䜢⾜䛳
䛯䚹䜎䛯䚸㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱Ꮫ䛷㛤ദ䛥䜜䛯䛂Ꮫ⏕ 㻲㻰 䛾
㼃㻭㻍㻍㻍䛃䛻ཧຍ䛧䚸㻞 ᪥㛫䛻䜟䛯䛳䛶䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾
ᡭἲ䛸䚸䜲䝧䞁䝖䛾ᙜ᪥䛾㐠Ⴀ᪉ἲ䜢Ꮫ䜣䛰䚹䛣䛾䠎䛴䛾
◊ಟ䛻䜘䛳䛶䚸ึ䜑䛶䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䜢ົ䜑䜛䝇䝍䝑䝣䛾୙
Ᏻ䜢㍍ῶ䛧䚸䝇䝍䝑䝣඲య䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥ
ୖ䛻⧅䛜䛳䛯䛸⪃䛘䜛䚹௚䛻䜒䚸ᬑẁཧ⏬䛧䛶䛔䜛௚኱Ꮫ
䜲䝧䞁䝖䛻䛚䛔䛶䚸ᮏᏛ䛾❧ሙ䛛䜙ཧ⪃䛻䛺䜛஦䛿䛺䛔
䛛䛸㈎ḧ䛻ほᐹ䞉᝟ሗ཰㞟䜢⾜䛔䚸䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䜢
୰ᚰ䛸䛧䛯㐠Ⴀ䛻ᙺ❧䛶䛶䛔䜛䚹㻌
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
3 ᐇ᪋ෆᐜ 
ᐇ᪋ᴫせ
䠄䠍䠅ཷ௜㻌
඲యウ㆟఍ሙ䠄㻡㻠㻜㻡 ᩍᐊ䠅๓䛻ཷ௜䜢タ⨨䛧䚸ཷ௜᫬
䛻䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䜾䝹䞊䝥ྡ䜢᭩䛔䛯䜹䞊䝗䜢ཧຍ⪅䛻㓄
ᕸ䛧䛯䚹୍⥴䛻᮶䛯཭ே䞉ྠ䛨ᡤᒓ䛾ே䛸䛿␗䛺䜛䜾䝹䞊
䝥䛻䛺䜛䜘䛖㓄៖䛧䚸䜎䛯䚸஦๓⏦㎸≧ἣ䛛䜙ண 䛧䛶䚸
ྛ䜾䝹䞊䝥䛾Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾๭ྜ䛜ᆒ➼䛸䛺䜛䜘䛖‽
ഛ䜢䛧䛶䛔䛯䛜䚸஦๓⏦㎸䛺䛧䛷ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕䛜ண᝿௨
ୖ䛻ከ䛛䛳䛯䛯䜑䚸୍㒊䛾䜾䝹䞊䝥䛿䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ
䛾ᵓᡂ๭ྜ䛻೫䜚䛜⏕䛨䛯䚹㻌
    
 
 
 
 
㻌
ᅗ䠍䠖஦๓⏦㎸䜢䛧䛶䛔䛺䛔ᙜ᪥ཧຍ⪅䛾ᑐᛂ䛻㻌
Ꮀ䛧䛔ᝒ㬆䜢䛒䛢䛺䛜䜙㏣䜟䜜䛶䛔䜛ཷ௜䜹䜴䞁䝍䞊㻌
㻌
䠄䠎䠅㛤఍㻌
㛤఍䛻䛒䛯䜚䚸⪥㔝๪䝉䞁䝍䞊㛗䜘䜚 㻲㻰 䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䚸
䛂⇲䛃䛾௦⾲䜘䜚άື䛾⤂௓䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸௒ᅇ䛾䛧䜓
䜉䜚ሙ䛻䛚䛡䜛඲య䝹䞊䝹䜢ㄝ᫂䛧䚸ཧຍ⪅඲ဨ䛷ඹ᭷
䛧䛯䚹௒ᅇタᐃ䛧䛯䝹䞊䝹䛿䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹䝹䞊
䝹䛿䚸๓㏙䛾䛂Ꮫ⏕㻲㻰䛾㼃㻭㻍㻍㻍䛃䛷⤂௓䛥䜜䛯䜒䛾䜢ཧ⪃
䛸䛧䚸ᮏ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ྜ䜟䛫䛶ᨵኚ䛧䛶౑⏝䛧䛯䚹㻌
䐟 䛸䜒䛛䛟య㦂䛩䜛䠖య㦂䛩䜛஦䛭䛾䜒䛾䛜┠ⓗ䛷䛩㻌
䐠 ⮬ศ䛤䛸䛾Ꮫ䜃䛾ሙ䛻䛩䜛㻌
䐡 ⮬ศ䜒ே䜒ᑛ㔜䛩䜛㻌
䐢 䛂䛚ᅵ⏘䛃䛿⮬ศ䛷๰䜚ฟ䛩䠖㈗᪉䛾㈉⊩䠄䝫䝆䝔䜱
䝤䛺ពぢ䠅䛜ሙ䛾㉁䜢Ỵᐃ䛧䜎䛩䚹⮬ศ䛾୰䛾䛂Ẽ
䛵䛝䛃䜢࿡䜟䛖䚹㻌
䐣 ᣺䜚㏉䜚䠄䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䠅䜢኱஦䛻䛩䜛䠖⮬ศ䜒௚ே
䜒䜘䛟ほᐹ䛩䜛㻌
䐤 ⮬ศ䛷⪃䛘䚸䜏䜣䛺䛷ヰ䛧ྜ䛖䠄┦஫䛻⌮ゎ䛩䜛䠅㻌
࢔ ⤖ㄽࡣጞࡵ࡟ࠊ᪩ࡵ࡟ఏ࠼ࡿ㻌
࢖ ሙࢆ⊂༨ࡋ࡞࠸㸦ேศ௨ୖ⥆ࡅ࡚ヰࡉ
࡞࠸㸧㻌
࢘ ලయⓗ࡞஦౛ࠊࢹ࣮ࢱࠊẚ႘ࢆ౑࠸ࡇ࡞ࡍ㻌
࢚ ┦ᡭ࡟ṇ☜࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜
ㄆࡍࡿ㻌
࢜ ࣮ࣘࣔ࢔ࢆᛀࢀ࡞࠸㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠎䠖䝹䞊䝹䜔⇲௦⾲䛾ゝⴥ䜢㍕䛫䛯ᙜ᪥䝟䞁䝣䝺䝑䝖
䠄Ꮫ⏕䛸⫋ဨ䛷༠ാ䛧䛶సᡂ䚹Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾㻌
ඹ๰䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢่⃭䛩䜛䜘䛖ពᅗ䛧䛶ᵓᡂ䛧䛯䚹䠅㻌
㻌
䠄䠏䠅䛧䜓䜉䜚ሙ㻌
㻝㻜㻠 ྡ䛾ཧຍ⪅䛜 㻝㻝 䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛛䜜䚸ྛᩍᐊ࡬⛣
ືࡋࡓࠋ
ࠕ⇲ࠖࡢࢫࢱࢵࣇࡲࡓࡣᏛ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡀࠊࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࡜࡞ࡾࠊཧຍ⪅ࡢ⥭ᙇឤࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵࠊ
᭱ึ࡟ศ㛫ࡢ࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅࡟ձ
ᡤᒓᏛ㒊࣭㒊⨫ࠊղᮏᏛ࡬᮶࡚ఱᖺ┠࠿ࠊճࢽࢵࢡࢿ
࣮࣒ࠊմ௒ࡢẼศࠊࡢ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࣇࣜࢵࣉ࡟グධ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆ⏝࠸࡚⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲㸸ࡋࡷ࡭ࡾሙࡢࢸ࣮࣐
䜾䝹䞊䝥 㻌ྡ 䛧䜓䜉䜚ሙ䝔䞊䝬㻌
䝃䜼䝍䝸䜴䝇㻌 㨩ຊ䛒䜛ே䛸䛿䠛㻌
䜹䝥䝸䝁䝹䝚䝇㻌
ி⏘䠄Ꮫ⏕⏕ά䠅䛷ఱ䛜䛧䛯䛔䛛䠛
ி⏘䛻ᚲせ䛺䛣䛸䟿㻌
䜰䜽䜰䝸䜴䝇㻌
ồ䜑䜛ጼໃ䞉஦㻌
ி㒔⏘኱䛻䛴䛔䛶䠄Ⰻ䠅㻌
ி㒔⏘኱䛻䛴䛔䛶䠄ᝏ䠅㻌
䜸䝣䜱䜴䜽䝇㻌 ཭㐩స䜚䛾䝍䜲䝭䞁䜾㻌
䜰䝸䜶䝇㻌 䜔䛳䜁䜚⏘኱䛾䝁䝁䛜䜲䜲䟿㻌
䝍䜴䝹䝇㻌 Ꮫ⏕᫬௦䛻኱ษ䛺䛣䛸䛿䠛㻌
䝀䝭䝙㻌
ி㒔⏘኱䛾Ⰻ䛔䛸䛣䜝㻌
ி㒔⏘኱䛾ᝏ䛔䛸䛣䜝㻌
⌮᝿䛾኱Ꮫ㻌
䞂䜱䝹䝂㻌 ி⏘䛻䛴䛔䛶䛹䛖ᛮ䛖䛛㻌
䝸䝤䝷㻌 ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛻䛴䛔䛶ᛮ䛖䛣䛸㻌
䝇䝁䝹䝢䜴䝇㻌 ி⏘኱䛻䛴䛔䛶ᛮ䛖䛣䛸㻌
䝺䜸㻌 ி⏘䛻䛴䛔䛶ᛮ䛳䛶䛔䜛䛣䛸㻌
㻌
㻌
ḟ䛻䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䜢⾜䛳䛯䠄ᅗ䠏䚸ᅗ䠐ཧ↷䠅䚹ᮏ䝥䝻䝆䜵
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䜽䝖䛾඲య䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛂ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䜢䛹䛖๰䛳䛶䛔䛟
䛛䠛䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸ྛ䜾䝹䞊䝥䛾ཧຍ⪅䛾ᵓᡂ䜔ヰ䛧䜔䛩
䛥䜢⪃៖䛧䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䝔䞊䝬䜢タᐃ䛧䛯ୖ䛷ලయⓗ䛺
㆟ㄽ䛻ධ䛳䛯䠄⾲ ཧ↷䠅䚹Ꮫ⏕䛾๭ྜ䛜ከ䛛䛳䛯䜾䝹
䞊䝥䛷䛿䚸䛂ᮏᏛ䛷䛾Ꮫ⏕⏕ά䜢䛹䛖䛧䛯䛔䛛䠛䛃䛸䛔䛳
䛯Ꮫ⏕⮬㌟䛜䜲䝯䞊䝆䛧䜔䛩䛔ẚ㍑ⓗ⊃䛔䝔䞊䝬䜢タᐃ
䛧䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾ேᩘ䛾䝞䝷䞁䝇䛜ᆒ⾮䛰䛳䛯䜾䝹
䞊䝥䛷䛿䚸䛂ᮏᏛ䛾Ⰻ䛔䛸䛣䜝䞉ᨵၿ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛣䜝䞉ᮏ
Ꮫ䛻ồ䜑䜛䛣䛸䛃䛸䛔䛳䛯ᗈ⠊䛺䝔䞊䝬䜢タᐃ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠏䠖䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ᵝᏊ䐟㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠐䠖䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ᵝᏊ䐠㻌
䠄㆟ㄽ䛜┒䜚ୖ䛜䜚䚸䛔䛴䛾㛫䛻䛛ⓙ䛜❧䛳䛶㻌
㆟ㄽ䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌
䠄䠐䠅඲యウ㆟㻌
䛧䜓䜉䜚ሙ⤊஢ᚋ䚸ཧຍ⪅䛿඲యウ㆟఍ሙ䠄㻡㻠㻜㻡ᩍᐊ䠅
䛻෌䜃㞟䜎䜚䚸඲యウ㆟䜢⾜䛳䛯䠄ᅗ㻡ཧ↷䠅䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠑䠖඲యウ㆟఍ሙ䛾ᵝᏊ㻌
䜎䛪䚸㻝㻝 䜾䝹䞊䝥䛾୰䛛䜙䚸௦⾲䛧䛶 㻞䜾䝹䞊䝥䠄䜰䜽
䜰䝸䜴䝇䚸䝍䜴䝹䝇䠅䛜䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䛾㆟ㄽෆᐜ䛸䛭䛾ᡂᯝ
䜢ሗ࿌䛧䛯䚹䜰䜽䜰䝸䜴䝇䛿䚸᭱ึ䛻ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾䜘䛔
䛸䛣䜝䚸ᝏ䛔䛸䛣䜝䛻䛴䛔䛶ពぢ䜢ฟ䛧ྜ䛳䛯ᚋ䚸ᝏ䛔㒊
ศ䜢ᨵၿ䛧䚸䜘䛔㒊ศ䜢䛥䜙䛻ఙ䜀䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䚸Ꮫ⏕䚸
ᩍဨ䚸⫋ဨ䛻䛂ồ䜑䜙䜜䜛ጼໃ䞉஦䛃䛻䛴䛔䛶䚸௒ᚋ䛾⮬
ศ䜈䛾Ỵព⾲᫂䜒ව䛽䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛜⪃䛘䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹
䝍䜴䝹䝇䛿䚸䛂Ꮫ⏕᫬௦䛻኱ษ䛺䛣䛸䛿䠛䛃䜢䝔䞊䝬䛻㆟
ㄽ䛧䛯䚹㻠 ᖺ㛫䛷䛂ᵝ䚻䛺⤒㦂䜢䛩䜛䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛜୍␒኱
ษ䛷䛒䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䛜䚸䛯䛸䛘ᡂຌ䛷䜒䚸ኻᩋ䛷䜒䚸䛭䛾
㐣⛬䛷ⱞປ䛧ᝎ䜏䛺䛜䜙䜒䚸ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ䜢㌟䛻௜䛡䛶
䛚䜚䚸䛭䛧䛶䛭䜜䜙䛜ḟ䜈䛾䛂䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛃䜔䛂ே䛸䛾
䛴䛺䛜䜚䛃䜈䛸⧅䛜䜛䛸䛔䛖䝥䝻䝉䝇䜢ᅗ♧䛧䚸Ⓨ⾲䛧䛯
䠄ᅗ䠒ཧ↷䠅䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠒䠖䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ᡂᯝⓎ⾲䛾ᵝᏊ㻌
㻌
᭱ᚋ䛻䚸⸨ᒸ୍㑻Ꮫ㛗䛛䜙䚸䛂䛣䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿䚸௒᪥
㻝 ᪥㝈䜚䛷⤊䜟䜙䛫䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛄ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾ᑗ᮶䜢䛣
䛖䛧䛯䛔䛅䛸䛔䛖ክ䜢Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛜ㄒ䜜䜛ሙ䛸䛧䛶䚸௒
ᚋ䜒䛬䜂⥅⥆䛧䛶䜋䛧䛔䛃䛸䛾䝁䝯䞁䝖䛜䛒䛳䛯䚹㻌
䝥䝻䝆䜵䜽䝖⤊஢ᚋ䜒䚸఍ሙ䛻䛿⸨ᒸᏛ㛗䜢䛿䛨䜑䚸ከ
䛟䛾ཧຍ⪅䛜ṧ䜚䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ྛ䜾䝹䞊䝥䛾ᡂᯝ≀䜢ぢ
䛺䛜䜙䚸኱Ꮫ䛻ᑐ䛩䜛ᛮ䛔䜔ክ䜢⇕䛟ㄒ䜚ྜ䛳䛶䛔䛯䠄ᅗ
㻣ཧ↷䠅䚹㻌
䛣䜜䛿䚸ཧຍ⪅䛜஫䛔䛾ඹ๰䜈䛾᝿䛔䜢஺᥮䛧䚸Ⰻ䛔
่⃭䜢ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛾䜂䛸䛴䛾⌧䜜䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ䠓䠖䝥䝻䝆䜵䜽䝖⤊஢ᚋ䛾ᵝᏊ㻌
䠄⸨ᒸᏛ㛗䜢஺䛘䛶䚸Ꮫ⏕䞉ᩍ⫋ဨ䛜䛧䜓䜉䜚ሙ䛾⥆䛝䜢
䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌
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
㻌
㻟㻚㻞㻚㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷ฟ䛥䜜䛯≉ᚩⓗ䛺ពぢ㻌
㻌 ⇲䛷䛿䚸ྛ䜾䝹䞊䝥䛾䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ෆᐜ䜢ᩘᅇ䛾䝭䞊䝔
䜱䞁䜾䛻ศ䛡䛶᣺䜚㏉䜚䚸ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛷䛿䚸䛭䛣䛷
䛾㆟ㄽ䜢ᇶ♏䛸䛧䚸➹⪅䠄ᯘ䠅䛾どⅬ䛛䜙ྛ䛧䜓䜉䜚ሙ䛾ෆ
ᐜ䜢⥲ᣓ䛩䜛䚹㻌
⾲㸬ி㒔⏘ᴗ኱ᏛࡢⰋ࠸࡜ࡇࢁ
㡰఩㻌 ពぢෆᐜ㻌 ⥲ 㻌ᩘ
䐟㻌 ⮬↛䛜㇏䛛㻌 㻞㻞
䐠㻌 ୍ᣐⅬ⥲ྜ኱Ꮫ㻌 㻞㻝
䐡㻌 Ꮫ⏕䛜ඖẼ䞉᫂䜛䛔㻌 㻝㻝
䐢㻌 㣗ᇽ䛜඘ᐇ䛧䛶䛔䜛㻌 㻡
䐣㻌 ᅗ᭩㤋䛜ᗈ䛟䛶⥡㯇㻌 㻠
䐤㻌 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜඘ᐇ䛧䛶䛔䜛㻌 㻟
䐤㻌 ᒚಟ⛉┠䛾⮬⏤ᗘ䛜㧗䛔㻌 㻟
䐤㻌 ᤵᴗ䛜ᴦ䛧䛔䞉䛚䜒䛧䜝䛔㻌 㻟
䐤㻌 άẼ䛜䛒䜛㻌 㻟
㻌
㻌 㻔㻝㻕ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾Ⰻ䛔䛸䛣䜝㻌
௒ᅇ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཧຍ⪅䛜䚸⌧≧䛾ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾
Ⰻ䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸‶㊊䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛸䛧䛶䚸䛂䜻䝱
䞁䝟䝇⎔ቃ䛾Ⰻ䛥䛃䚸䛂୍ᣐⅬ⥲ྜ኱Ꮫ䛷䛒䜛䛣䛸䛃䚸䛂Ꮫ⏕
䛜᫂䜛䛟ඖẼ䛷䛒䜛䛣䛸䛃䛾 㻟䛴䛜≉䛻ከ䛟ᣲ䛜䛳䛯䠄⾲
ཧ↷䠅䚹௚䛻䚸ᮏᏛ䛾ᩍ⫱䛾≉Ⰽ䛸䛧䛶䛔䜛䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䚸
䝣䝺䜻䝅䝤䝹䜹䝸䜻䝳䝷䝮➼䚸Ꮫ㒊䜢㉸䛘䛯ᒚಟ䛜඘ᐇ䛧
䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚸Ꮫ⏕䛛䜙䛾⫯ᐃⓗ䛺ពぢ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹䛂ᤵ
ᴗ䛜ᴦ䛧䛔䞉䛚䜒䛧䜝䛔䛃䛸䛔䛖ពぢ䛻䛴䛔䛶䜒䚸௒ᚋලయ
ⓗ䛻㆟ㄽ䜢᥀䜚ୗ䛢䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹㻌
㻌
⾲㸬ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡢᨵၿࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡇࢁ
㡰఩㻌 ពぢෆᐜ㻌 ⥲ 㻌ᩘ
䐟㻌 ஺㏻䜰䜽䝉䝇㻌 㻝㻟
䐠㻌 Ꮫ⏕䛾䝬䝘䞊䠄䝂䝭ᤞ䛶䚸㣗
ᇽ䚸ႚ↮䠅㻌
㻝㻞
䐡㻌 ᤵᴗ୰䛾⚾ㄒ㻌 㻢
䐢㻌 ᭱㏆䛾Ꮫ⏕䛿䛚䛸䛺䛧䛔㻌 㻡
䐢㻌 䜻䝱䞁䝟䝇ෆ䛾⎔ቃ䠄ᆏ䞉㝵
ẁ䠅㻌
㻡
䐤㻌 䜻䝱䞁䝟䝇ෆ䛾⎔ቃ䠄❆ཱྀ䜔
᪋タ䛾㛢ᐊ᫬㛫䛜᪩䛔䠅㻌
㻟
㻌
㻔㻞㻕ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾ᨵၿ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛣䜝㻌
୍᪉䚸ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾ᨵၿ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛣䜝䛸䛧䛶䚸䛂஺
㏻䜰䜽䝉䝇䛾୙౽䛥䛃䚸䛂Ꮫ⏕䛾䝬䝘䞊䛾ᝏ䛥䛃䛾䠎䛴䛜ከ
䛟ᣲ䛜䛳䛯䠄⾲ ཧ↷䠅䚹䜎䛯䚸䜻䝱䞁䝟䝇ෆ䛾⎔ቃ䛻䛴
䛔䛶䛿䚸Ꮫ⏕㒊䜔ᩍᏛ䝉䞁䝍䞊➼䛾Ꮫ⏕┦ㄯ❆ཱྀ䛾㛤
ᐊ᫬㛫䜢ᘏ㛗䛧䛶䜋䛧䛔䚸⮬⩦䛷䛝䜛ሙᡤ䛾ቑタ䚸ኪ㐜䛟
䜎䛷ຮᙉ䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛳䛯ලయⓗせ
ᮃ䛜䛒䛳䛯䚹㻌
䛭䛾௚䛻䚸୺䛻ᩍ⫋ဨ䛛䜙䛂᭱㏆䛾Ꮫ⏕䛿䛚䛸䛺䛧䛔䚸
⮬ಙ䛜䛺䛔䛃䛸䛔䛳䛯ኌ䜒䛒䜚䚸㻠 ᖺ㛫䛷ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛸஺ὶ
䛧䚸ᵝ䚻䛺ᡂຌ䞉ኻᩋ⤒㦂䜢㏻䛨䛶ᡂ㛗䛧䛯䛔䞉䛧䛶䜋䛧
䛔䛸⪃䛘䜛ཧຍ⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹ᤵᴗ䚸ㄢእάື➼䛾䛒䜙
䜖䜛ሙ㠃䛷Ꮫ⏕䛜ά㌍䛷䛝䜛ሙ䚸䛭䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䜢䚸Ꮫ
⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛜ⓙ䛷ᛂ᥼䛩䜛㞺ᅖẼ䛻䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛥䜙
䛻ඖẼ䛾䛒䜛Ꮫ⏕䜢ቑ䜔䛧䚸άẼ䛾䛒䜛䜻䝱䞁䝟䝇䛻䛧䛯
䛔䛸䛔䛖ពぢ䛜ከ䛟ぢཷ䛡䜙䜜䛯䚹㻌
䛣䜜䛿䚸ཧຍ⪅䛜䚸኱Ꮫᵓᡂဨ䛸䛧䛶䚸䛂Ꮫ⏕䛜䚸䜘䜚ά
䛝ά䛝䛸䛩䜛䜻䝱䞁䝟䝇䛻䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛃䛸䛔䛖ពぢ䜢ඹ᭷
䛷䛝䛯䜂䛸䛴䛾ドᣐ䛸ゝ䛘䜛䛰䜝䛖䚹㻌
㻌
4 ඹ๰ࢩ࣮ࢺࡢタィ࡜⤖ᯝࢹ࣮ࢱ 
䛣䛣䛷䛿䚸ᮏ䜲䝧䞁䝖⤊஢᫬䛻ཧຍ⪅䜢ᑐ㇟䛻⾜䛳䛯
㉁ၥ⾲䠄௨ୗ䛂ඹ๰䝅䞊䝖䛃䛸࿧䜆䠅䜢౑䛳䛯ㄪᰝ䛾≺䛔
㻔㻠㻚㻝㻕䚸ᅇ⟅⪅ 䠄ᩘ㻠㻚㻞䠅䚸ཬ䜃䛭䛾⤖ᯝ㻔㻠㻚㻟㻕䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹
ᑦ䚸ᮏㄪᰝ䛾ヲ⣽䛺ሗ࿌䛿ู㏵⾜䛖䛯䜑䚸䛣䛣䛷䛿䛂ඹ๰
㢼ᅵ䛾㔊ᡂ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ᴫせ䜢㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
4.1 ඹ๰䝅䞊䝖䛾≺䛔 
ඹ๰䝅䞊䝖䛿䚸䛂ᮏ䜲䝧䞁䝖䛜䚸ᮏᏛᵓᡂဨ䛾䚸䛹䛾䜘䛖
䛺ᒙ䠄Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛾ู䚸䛒䜛䛔䛿ྛᅇ⟅⪅䛾ᖐᒓព
㆑䛾⛬ᗘ䛾ู䛻䜘䜛ᒙ䠅䛻䚸䛭䜜䛮䜜䛹䛾䜘䛖䛻ཷ䛡Ṇ䜑
䜙䜜䛯䛾䛛䛃䜢䝕䞊䝍䛾㠃䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢≺䛳䛯
䜒䛾䛷䛒䜛䚹᭦䛻䛿䚸ᚓ䜙䜜䛯䝕䞊䝍䜢ศᯒ䛧䚸௒ᚋ䛾ά
ື᪉㔪䜔䜲䝧䞁䝖㛤ദ䛻཯ᫎ䛥䛫䜛䛣䛸䛷䚸Ꮫ⏕䜔ᩍ⫋ဨ
䛾ி㒔⏘኱䜈䛾ඹ๰ព㆑䛾ྥୖ䜢ᨭ᥼䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸
䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
4.2 㻌 ඹ๰䝅䞊䝖䛾ෆᐜ 
ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛾ཧຍ⪅ᩘ䛿䚸Ꮫ⏕㻡㻤ྡ䚸ᩍဨ㻝㻣ྡ䚸⫋
ဨ㻞㻥ྡ䚸ྜィ㻝㻜㻠ྡ䛷䛒䜚䚸ᅇ⟅⪅ᩘ䛿䚸䛭䛾䛖䛱䚸Ꮫ⏕
㻟㻞 ྡ䠄㻤㻞㻚㻝䠂䈜㐠Ⴀ䝇䝍䝑䝣䜢㝖䛟䛯䜑䚹௨ୗྠ䠅䚸ᩍဨ
㻝㻝 䠄ྡ㻢㻠㻚㻣㻑䠅䚸⫋ဨ㻞㻞 㻔ྡ㻥㻝㻚㻣㻑㻕䚸ྜィ㻢㻣ྡ䛷䛒䛳䛯䚹䠄䠅
ෆ䛿ᅇ⟅⋡䛷䛒䜛䚹㻌
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⾲㻡㻚㻌Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨูඹ๰䝅䞊䝖⤖ᯝ䛾୍ぴ㻔Ꮫ⏕㻌 㻺㻩㻟㻞㻘㻌ᩍဨ㻌 㻺㻩㻝㻝㻘㻌⫋ဨ㻌 㻺㻩㻞㻞㻕㻌
I. ᅇ⟅⪅ᒓᛶㄪᰝ Ꮫ⏕㻌 ᩍဨ ⫋ဨ
㻵㻙㻵㻚㻌⏘኱ᖐᒓព㆑㻌 㻟㻚㻤㻝㻌 㻠㻚㻞㻤 㻠㻚㻢㻞
㻤㻌 ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛜ዲ䛝䛰㻌 㻠㻚㻜㻢㻌 㻠㻚㻞㻜 㻠㻚㻡㻥
㻝㻝㻌 ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕䛜ዲ䛝䛰㻌 㻟㻚㻡㻢㻌 㻠㻚㻟㻢 㻠㻚㻢㻠
㻵㻙㻵㻵㻚㻌኱Ꮫ㐠Ⴀ䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁 㻟㻚㻣㻥㻌 㻠㻚㻟㻞 㻠㻚㻠㻝
㻝㻌 ௨๓䛛䜙኱Ꮫ䛻㛵䛧䛶ఱ䛛䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯 㻠㻚㻜㻟㻌 㻠㻚㻜㻥 㻠㻚㻤㻞
㻝㻜㻌 ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛻㈉⊩䛩䜛䛾䛿ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛾ᵓᡂဨ䛾⩏ົ䛰䛸ᛮ䛖 㻟㻚㻡㻢㻌 㻠㻚㻡㻡 㻠㻚㻜㻜
㻵㻙㻵㻵㻵㻚㻌䛧䜓䜉䜚ሙ㐺ᛂᗘ㻌 㻟㻚㻞㻣㻌 㻟㻚㻟㻜 㻟㻚㻢㻡
㻞㻌 ⮬ศ䛿✚ᴟⓗ䛻⮬ᕫ⾲⌧䛩䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖㻌 㻟㻚㻞㻞㻌 㻟㻚㻞㻣 㻠㻚㻜㻜
㻟㻌 ึᑐ㠃䛾ே䛸ヰ䛩䛾䛜ዲ䛝䛰㻌 㻟㻚㻟㻝㻌 㻞㻚㻤㻞 㻟㻚㻤㻞
㻝㻟㻌 ఱ䛛䜢⪃䛘䛯䜚䚸๰䛳䛯䜚䛩䜛䜘䜚䚸୚䛘䜙䜜䛯ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜐᪉䛜ዲ䛝䛰㻖 㻟㻚㻞㻤㻌 㻟㻚㻤㻞 㻟㻚㻝㻠
㻵㻙㻵㼂㻚㻌ㄢእάື䛻䛚䛡䜛඘ᐇᗘ㻌 㻟㻚㻣㻣㻌 㻟㻚㻠㻡 㻟㻚㻥㻝
㻠㻌 䜽䝷䝤䞉䝃䞊䜽䝹άື䛷⮬ศ䛿඘ᐇ䛧䛶䛔䜛䠄Ꮫ⏕䛾㡭඘ᐇ䛧䛶䛔䛯䠅 㻟㻚㻣㻡㻌 㻟㻚㻠㻡 㻟㻚㻥㻝
㻡㻌 䜽䝷䝤䞉䝃䞊䜽䝹άື௨እ䛾ㄢእάື䛷⮬ศ䛿඘ᐇ䛧䛶䛔䜛䠄Ꮫ⏕䛾㡭඘ᐇ䛧䛶䛔䛯䠅㻌 㻟㻚㻣㻤㻌 㻟㻚㻠㻡 㻟㻚㻥㻝
㻵㻙㼂㻚㻌ṇㄢάື䛻䛚䛡䜛඘ᐇᗘ 㻟㻚㻥㻞㻌 㻠㻚㻞㻜 㻟㻚㻣㻣
㻢㻌 ᤵᴗ䛷Ꮫ䜆䛾䛜ዲ䛝䛰䠄Ꮫ⏕䛾㡭ዲ䛝䛰䛳䛯䠅 㻟㻚㻡㻥㻌 㻠㻚㻠㻜 㻟㻚㻜㻢
㻣㻌 ዲ䛝䛺ᤵᴗ䞉ᚋ㍮䛻່䜑䛯䛔ᤵᴗ䛜䚸ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ䛻䛿䠍䛴௨ୖ䛒䜛 㻠㻚㻞㻡㻌 㻠㻚㻜㻜 㻠㻚㻠㻤
㻵㻵㻚㻌䜲䝧䞁䝖඲య䛷䛾ඹឤᗘㄪᰝ㻌 Ꮫ⏕㻌 ᩍဨ ⫋ဨ
㻵㻵㻙㻵㻚㻌ሙ䛾౯ 㻌್ 㻠㻚㻢㻣㻌 㻠㻚㻝㻠 㻠㻚㻣㻟
㻝㻠㻌 ᴦ䛧䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖㻌 㻠㻚㻣㻞㻌 㻠㻚㻜㻥 㻠㻚㻣㻣
㻞㻜㻌 ཧຍ䛧䛯⏥ᩫ䛜䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖㻌 㻠㻚㻢㻟㻌 㻠㻚㻝㻤 㻠㻚㻢㻤
㻵㻵㻙㻵㻵㻚㻌኱Ꮫ䜢๰䜛ពḧ䛾ႏ㉳㻌 㻠㻚㻠㻠㻌 㻠㻚㻜㻥 㻠㻚㻢㻠
㻝㻢㻌 ୍⥴䛻኱Ꮫ䛻㛵䛧䛶ఱ䛛䜢䛧䛯䛔䛸ᛮ䛖䜘䛖䛻䛺䛳䛯 㻠㻚㻟㻤㻌 㻟㻚㻤㻞 㻠㻚㻢㻤
㻝㻤㻌 ኱Ꮫ䜢ඹ䛻๰䜝䛖䛸䛿ᛮ䛘䛺䛛䛳䛯㻖㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻠㻚㻟㻢 㻠㻚㻡㻥
㻵㻵㻙㻵㻵㻵㻚㻌኱Ꮫ䛾άᛶ໬㻌 㻠㻚㻡㻡㻌 㻠㻚㻡㻜 㻠㻚㻠㻤
㻝㻡㻌 䜲䝧䞁䝖䝇䝍䝑䝣䛜䛔䛝䛔䛝䛧䛶䛔䛯㻌 㻠㻚㻢㻢㻌 㻠㻚㻣㻟 㻠㻚㻢㻜
㻝㻣㻌 ࿘ᅖ䛾ཧຍ⪅䛿䛴䜎䜙䛺䛭䛖䛰䛳䛯㻖㻌 㻠㻚㻠㻠㻌 㻠㻚㻞㻣 㻠㻚㻟㻢
㻵㻵㻙㻵㼂㻚㻌ᵓᡂဨྠኈ䛾ぶ㏆ឤ䛾ቑᖜ㻌 㻠㻚㻟㻟㻌 㻠㻚㻟㻟 㻠㻚㻟㻣
㻝㻥㻌 ௚䛾ཧຍ⪅䛻ᑐ䛧䚸௨๓䜘䜚ぶ㏆ឤ䛜ᣢ䛶䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯 㻠㻚㻞㻞㻌 㻠㻚㻟㻜 㻠㻚㻞㻟
㻞㻝㻌 䜰䝑䝖䝩䞊䝮䛺㞺ᅖẼ䛜䛒䛳䛯㻌 㻠㻚㻠㻠㻌 㻠㻚㻟㻢 㻠㻚㻡㻜
㻵㻵㻵㻌䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䛾ඹឤᗘㄪᰝ Ꮫ⏕㻌 ᩍဨ ⫋ဨ
㻵㻵㻵㻙㻵㻚㻌䛧䜓䜉䜚ሙ䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛾ႏ㉳㻌 㻠㻚㻡㻞㻌 㻠㻚㻝㻠 㻠㻚㻟㻢
㻞㻞㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛿䚸᫬㛫䛜▷䛟䚸䜒䛾㊊䜚䛺䛛䛳䛯 㻠㻚㻠㻣㻌 㻟㻚㻥㻝 㻠㻚㻜㻥
㻞㻟㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛿䚸᫬㛫䛜㛗㐣䛞䚸㏵୰䛷㣬䛝䛶䛧䜎䛳䛯㻖 㻠㻚㻡㻢㻌 㻠㻚㻟㻢 㻠㻚㻢㻞
㻵㻵㻵㻙㻵㻵㻚㻌ពぢ䛾ฟ䛧䜔䛩䛥㻌 㻠㻚㻝㻠㻌 㻠㻚㻟㻞 㻠㻚㻜㻥
㻞㻠㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䛿䚸⮬ศ䛿䝸䝷䝑䜽䝇䛧䛶ពぢ䜢ゝ䛖஦䛜䛷䛝䛯 㻠㻚㻜㻟㻌 㻠㻚㻞㻣 㻠㻚㻟㻞
㻞㻡㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䚸䜾䝹䞊䝥䛾ཧຍ⪅䛿ᴫ䛽⮬⏤䛻Ⓨゝ䛷䛝䛶䛔䛯䛸ᛮ䛖 㻠㻚㻞㻡㻌 㻠㻚㻟㻢 㻟㻚㻤㻢
㻵㻵㻵㻙㻵㻵㻵㻚㻌䛧䜓䜉䜚ሙ䛾౯ 㻌್ 㻠㻚㻠㻡㻌 㻠㻚㻠㻟 㻠㻚㻤㻝
㻞㻢㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛻䛿䚸ព⩏䜢ឤ䛨䛺䛔㻖㻌 㻠㻚㻟㻝㻌 㻠㻚㻠㻡 㻠㻚㻥㻝
㻞㻣㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䚸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䞉⫋ဨ䛷䛧䜓䜉䛳䛶䜏䛶䜘䛛䛳䛯 㻠㻚㻣㻞㻌 㻠㻚㻠㻡 㻠㻚㻤㻞
㻟㻠㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䛿䚸䛺䜣䛾Ẽ䛵䛝䜒ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳䛯㻖 㻠㻚㻟㻝㻌 㻠㻚㻠㻜 㻠㻚㻣㻝
㻵㻵㻵㻙㻵㼂㻚㻌┦஫⌮ゎ䛾ಁ㐍㻌 㻠㻚㻟㻤㻌 㻠㻚㻢㻠 㻠㻚㻡㻥
㻞㻤㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䛿䚸⚾䛾ゝ䛔䛯䛔䛣䛸䛿ㄡ䛻䜒ఏ䜟䜙䛺䛛䛳䛯㻖 㻠㻚㻝㻥㻌 㻠㻚㻢㻠 㻠㻚㻡㻡
㻞㻥㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛷䚸࿘ᅖ䛾ே䚻䛿஫䛔䛾ពぢ䛻⪥䜢ഴ䛡䛶䛔䛯 㻠㻚㻡㻢㻌 㻠㻚㻢㻠 㻠㻚㻢㻠
㻵㻵㻵㻙㼂㻚㻌䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛾䝔䞊䝬䜢䜒䛳䛸⮬⏤䛻㻌 㻟㻚㻣㻥㻌 㻟㻚㻢㻠 㻟㻚㻟㻢
㻟㻜㻌 ලయⓗ䛺䝔䞊䝬䜢୚䛘䜙䜜䛶ヰ䛩᪉䛜ヰ䛧䜔䛩䛔㻖 㻠㻚㻜㻢㻌 㻠㻚㻞㻣 㻟㻚㻤㻢
㻟㻝㻌 䝔䞊䝬䛿䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛻⮬⏤䛻Ỵ䜑䛶ヰ䛧䛯䛔 㻟㻚㻡㻟㻌 㻟㻚㻜㻜 㻞㻚㻤㻢
㻵㻵㻵㻙㼂㻵㻚㻌඲య䝹䞊䝹䛾ᚲせᛶ㻌 㻟㻚㻢㻝㻌 㻟㻚㻢㻡 㻟㻚㻤㻝
㻟㻞㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛾๓䛻䝹䞊䝹䛾ᥦ♧䛜䛒䛳䛯䛾䛿ᙺ❧䛳䛯䛸ᛮ䛖 㻟㻚㻥㻝㻌 㻟㻚㻤㻜 㻟㻚㻤㻝
㻟㻟㻌 䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䝹䞊䝹䛿䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛻Ỵ䜑䛯䛛䛳䛯㻖 㻟㻚㻟㻝㻌 㻟㻚㻡㻜 㻟㻚㻤㻜
ͤ⾲୰ࠊ᭱ࡶᕥࡢิࡢ࢔ࣛࣅ࢔ᩘᏐࡣタၥ␒ྕ㸦ᥖ㍕㡰࡟௜୚㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ͤᩘ್ࡣࠊྛ㡯┠ࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡾࠊ4.00௨ୖࢆࢦࢩࢵࢡ࡛ࠊ4.50௨ୖࢆ࣐࣮࣮࡛࢝♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ͤタၥᩥᮎᑿ࡟*ࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊ཯㌿㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
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4.3. ඹ๰䝅䞊䝖䛾⤖ᯝ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊḟࡢ㸱ࡘࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࣭
ᩍဨ࣭⫋ဨู࡟㞟ィࢆ⾜࠸ࠊศᯒࡋࡓ㸦⾲5㸧ࠋ 
I. ᅇ⟅⪅ᒓᛶㄪᰝ㸦5ㄪᰝ㡯┠ 1࣭1タၥ㸧 
II. ࢖࣋ࣥࢺ඲య࡛ࡢඹឤᗘㄪᰝ㸦4ㄪᰝ㡯┠࣭ 8タၥ㸧 
III. ࡋࡷ࡭ࡾሙ࡛ࡢඹឤᗘㄪᰝ㸦6ㄪᰝ㡯┠࣭ 13タၥ㸧 
ḟࡢㄪᰝ IV࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༢⣧㞟ィࢆ⾜࠸ࠊཧຍ⪅
࠿ࡽࡢせᮃࢆࡲ࡜ࡵࡓ(⾲6)ࠋ 
IV. ḟᅇ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢせᮃ➼⫈ྲྀ㸦5タၥ㸧 
ᑦ䚸ᮏㄪᰝ䛷䛿䚸㻵ࠥ㻵㼂 䛸䜒䛻䚸ᅇ⟅䛿䛩䜉䛶䛂ඹឤ䛩
䜛䛃䛂䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸ඹឤ䛩䜛䛃䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䛂䛹䛱䜙䛛
䛸䛔䛖䛸ඹឤ䛧䛺䛔䛃䛂ඹឤ䛧䛺䛔䛃䛾㻡ẁ㝵䛷ホ౯䛥䛫䛯䚹 
ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ㄽࢆ௨ୗ࡟ᢤ⢋ࡍࡿࠋ 
I. ᅇ⟅⪅ᒓᛶㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨ࣭⫋ဨࡣࠊࡶ
࡜ࡶ࡜ࡢ⏘኱ᖐᒓព㆑࣭኱Ꮫ㐠Ⴀࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ
㧗࠸ᒙࡀᮏ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ุ᫂ࡋࡓ(⾲5ࡢI-IཬࡧI-II)ࠋ≉࡟⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏘኱ᖐᒓព㆑ࡢ㡯┠ࡀ4.50ࢆ㉺࠼࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᖐ
ᒓព㆑ࡀ㧗࠸ᒙࡀཧຍࡋࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ
OD ⓗほⅬ࠿ࡽࡳ࡚㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᣢࡘࡇ࡜
ࡀࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ⪅ࡢ≉ᚩࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
II. ࢖࣋ࣥࢺ඲య࡛ࡢඹឤᗘㄪᰝ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀᮏ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜࠸࠺ሙࡢ౯್ࢆ㧗ࡃホ౯(⾲ 5 ࡢ
II-I)ࡋࠊ኱Ꮫࢆ๰ࡿពḧࡀႏ㉳ࡉࢀ(ྠ II-II)ࠊ኱Ꮫ
ࡢάᛶ໬ࢆᐇឤࡋ(ྠ II-III)ᵓࠊ ᡂဨྠኈࡢぶ㏆ឤࡀ
ቑᖜࡉࢀࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ(ྠ II-IV)ᵝᏊࡀほᐹࡉࢀ
ࡓࠋ 
III. ࡋࡷ࡭ࡾሙ࡛ࡢඹឤᗘㄪᰝ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀࠊ
ࡋࡷ࡭ࡾሙ࡬ࡢពḧࡀႏ㉳ࡉࢀࡓ࡜ឤࡌ(⾲ 5 ࡢ
III-I)ࠊ┦஫⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜ឤࡌ(ྠ III-IV)ࠊࡋ
ࡷ࡭ࡾሙࡢ౯್ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ(ྠ III-III)ᵝᏊ
ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋ࡚⦎⩦ࢆ
㔜ࡡࡓᡂᯝ࠿ࠊࠕពぢࡢฟࡋࡸࡍࡉ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶ୍ᐃ
ࡢホ౯ࢆᚓࡓ(ྠ III-II)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊඹ๰㢼ᅵࢆ㔊ᡂࡍࡿ➨୍
Ṍࢆ࠺ࡲࡃ㋃ࡳฟࡏࡓ࡜⪃࠼࡚Ⰻ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊIV ࡢḟᅇ䜲䝧䞁䝖䜈䛾せᮃ➼⫈ྲྀ䛻䛚䛔䛶䚸
⾲㻢䛾䜘䛖䛺⤖ᯝ䜢ᚓ䛯䚹㻌
௒ᚋ䜒䚸௒ᅇ䛸ྠᵝ䛻䚸ᖹ᪥ኤ᪉䛾㛤ദ䜢ᮃ䜐ኌ䛜᭱
䜒኱䛝䛔䚹䜲䝧䞁䝖䛾㛗䛥䜢▷䛟䛧䛶ཧຍ䛧䜔䛩䛟䛧䛶ḧ䛧
䛔䛸䛔䛖ኌ䛿䛭䜜䜋䛹ከ䛟䛺䛔䜘䛖䛰䚹௒ᚋ䚸ྠ䛨䜘䛖䛺䜲
䝧䞁䝖䛜䛒䜜䜀ཧຍ䛧䛯䛔䛸䛔䛖㡯┠䛿䚸ᅇ⟅⪅ᖹᆒ್
䛜䚸㻠㻚㻡㻜 䜢㉸䛘䜛⤖ᯝ䛸䛺䜚䚸䛛䛺䜚ᙉ䛔ᕼᮃ䛸ゎ㔘䛷䛝
䜛䚹㻌
⾲㻢㻚㻌ḟᅇ䜲䝧䞁䝖䜈䛾せᮃ⫈ྲྀ➼䛾⤖ᯝ㻌
タၥ␒ྕ䛸タၥ 㻌ᩥ
タၥ㻌
ᖹᆒ್
㻟㻡 ௒ᚋ䜒䚸ᖹ᪥䛾䠒㝈௨㝆䛜ཧຍ䛧䜔䛩䛔㻌 㻟㻚㻤㻠
㻟㻢 ᅵ᪥䛻㛤ദ䛩䜛᪉䛜ཧຍ䛧䜔䛩䛔㻌 㻌 㻝㻚㻥㻝
㻟㻣 Ỉ᭙䛾༗ᚋ䛜ཧຍ䛧䜔䛩䛔㻌 㻞㻚㻤㻟
㻟㻤 䜒䛳䛸Ẽ㍍䛻ཧຍ䛷䛝䜛䝅䝵䞊䝖䜲䝧䞁䝖䠄䠍᫬㛫⛬
ᗘ䠅䛻䛧䛶ḧ䛧䛔㻌
㻞㻚㻞㻟
㻟㻥 ௒ᚋ䜒ㄒ䜚 䛖ྜᶵ఍䛜䛒䜜䜀ཧຍ䛧䛯䛔㻌 㻠㻚㻡㻞
㻌
5. ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ 
5.1 ⇲ࡢάື࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟 
෌ጞື䛧䛶䛛䜙⣙༙ᖺ䚸௒ᅇ⇲䛜௻⏬䞉㐠Ⴀ䛩䜛ึ䜑
䛶䛾䜲䝧䞁䝖䛷䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䝔䞊䝬タᐃ䚸ཧຍ⪅䛾ື
ဨ䚸ᙜ᪥䛾ཷ௜䞉ྖ఍㐍⾜䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍
➼඲䛶䛾ᙺ๭䜢Ꮫ⏕䛜ᢸ䛳䛯䚹๓❶䛾ඹ๰䝅䞊䝖䛾⤖ᯝ
䛛䜙䜒䜟䛛䜛䛸䛚䜚䚸ཧຍ⪅䛾‶㊊ᗘ䛿㠀ᖖ䛻㧗䛟䚸௒ᅇ
䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿୍ᐃ䛾ᡂᯝ䛜䛒䛳䛯䛸ホ౯䛷䛝䜛䛰䜝䛖䚹㻌
䛧䛛䛧୍᪉䛷䚸௒ᅇ䛾ཧຍ⪅䛿䚸኱Ꮫ䜈䛾ᖐᒓព㆑䚸
኱Ꮫ㐠Ⴀ䜈䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䚸䛧䜓䜉䜚ሙ㐺ᛂᗘ䛜䚸䛔
䛪䜜䜒㧗䛔ᒙ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛸䜚䜟䛡䚸䛧䜓䜉䜚ሙ䛾㐠Ⴀ
䛻䛚䛔䛶䛿䚸ಶ䚻䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾䝇䜻䝹䛾䜏䛺䜙䛪䚸
ཧຍ⪅䛻ຓ䛡䜙䜜䛯㒊ศ䜒኱䛝䛛䛳䛯䜘䛖䛻ぢཷ䛡䜙䜜
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